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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H 0 S D E L E 
oh DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sri Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
rincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 13 de Setiembre de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Alameda y Eseri-
baoo Don Enrique Norro, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIBNES DEL ESTADO. 
m ú \ '; , 
Urbanas.—Menor euantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
984. Una casa en la ciudad de Antequera, 
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en la calle Carrera, marcada con el nú-
mero 49 de gobierno, procedente de la 
Capellanía de Diego Martin Cajas, que 
linda por su derecha entrando con la de 
D.1 Antonia Baillo y Justiniano número 
51, por su izquierda con otra de D.a So-
ledad üribe número 47 y por la espalda 
con otra de esta señora, calle del Codo, 
número 30; tiene en su planta baja, por-
tal y paso á la escalera y la alta cocina 
y cámara, su área es de 28 metros y 84 
decímetros, ó sean 41 varas y dos piés 
cuadrados, en estado ruinosa: se ha tasa-
do en 100 escudos 400 milésimas en ven-
ta y 900 milésimas en renta, y se ha ca-
pitalizado por 20 escudos que gana á su 
arrendador Joaquín González Parrita, en 
360 escudos que es el tipo por el que se 
saca ála subasta. 
No tiene gravámen. 
La cámara de la planta alta ó princi-
pal de esta casa, pisa sobre la de doña 
Soledad Uribe. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Antonio Euíz Fernandez y D. Francisco de 
Torres. 
985. Otra casa en dicha ciudad, en la ca-
lle del Taller y Hoya, número 34 de po-
blación, procedente de la Cofradía del 
-2— 
Santísimo de San Pedro de ella:, que su; 
área 'es de 149 metros y 3 decímetros, 
6 sean 213 varas y tres piés cuadrados 
con sus medianerías: linda por su dere-
cha entrando con otra del Sr. Marqués 
de la Peña, número 32, por la izquierda 
con la calle Alta y por la espalda • eon 
otra de José María Becinos número 2, 
calle Alta; teniendo cuerpo de casa, co-
cina y corral en la planta baja y en la 
alta dos dormitorios y una sala, en es-
tado ruinosa: fué apreciada en 122 es-
cudos 400 milésimas en venta y 2 con 600 
en renta y ganando á la arrendadora Te-
resa de -Gl-alfez Santos, 26 escudos 400 mi-
lésimas .:se ha capitalizado por esta en 
475 escudos 200 milésimas, que es el tipo 
por qñe se ofrece á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos de la 
anterior. 
986. Otra casa en la espresada ciudad, 
calle de Martin-Luque, núm. 5 de go-
Merno, procedente de la Capellanía de 
D.a Catalina Méndez, que linda por su 
derecha entrando con la del número 7, 
calle de Juan Adamo, por la izquierda 
con otra de D.a Ramona Carrasco núme-
ro 7 y por la espalda con la de D. José 
Guerrero que es la citada de calle de Juan 
Adame, comprendiendo 79 metros y 9 
decímetros d sean 113 varas y dos piés 
cuadrados con zaguán, sala, paso, coci-
na, corral y medio pozo en la planta 
baja, y en la alta sala, alcoba y dor-
mitorio, en estado ruinoso: se ha tasado 
en venta en 110 escudos 300 milésimas 
y en renta en 2 con 400, pero .capitali-
zada por 36 escudos que gana al año á 
Antonio Moral García, en 648 escudos, 
está cantidad será el tipo de la subasta. 
No le resulta, gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de la an-
987. Otra casa en la reienda ciudad de 
Antequera, calle de San Pedro núm. 44, 
procedente de la Capellanía de D. Diego 
Martin Cajas, compuesta de 41 metros 
y 15 decímetros ó 58 varas y 8 piés 
cuadrados, con portal, sala, cocina y cor-
ral en la planta baja y antesala y sala 
en la alta, su estado ruinoso: lindando por 
su derecha entrando con la de Antonio 
Cuenca número 42, izquierda la de Juan 
García Portillo, número 46, y por su 
espalda con otra del Cuenca número 42, 
calle del Codo: ha sido tasada en venta 
en 100 escudos 300 milésimas y en 1 
con 200 en renta, capitalizándose por 26 
lab fiibifiíioO ai eb é tofmo'iq .noxoBÍd 
i con 400 milésimas que gana en este con-
cepto al año á Diego Alcalá Valle, en 
475 escudos 200 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
¿^ifía sido apreciada por los peritos refe-
988. Otra casa en la repetida ciudad de An-
tequera, en la calle dé'San Pedro núme-
ro 29 de gobierno, procedente de la Co-
fradía del Santísimo de San Pedro de ella, 
que linda por su derecha entrando con la 
de D. Francisco Lara núm. 31, por su 
izquierda con la calle Cambrón y Villa-
te, y por la espalda con la del número 
1.° de Francisca Calvez, calle de la Cruz: 
se encuentra en ¡ su planta haja zaguán, 
paso, sala, cocina, patio, corral, cuadra 
y pozo, y en la alta antesala, sala, al-
coba y dos cuartos, en buena vida: com-
poniéndose su área de 259 metros y 96 
decímetros cuadrados, ó sean 372 va-
ras y 1 pié cuadrado con medianería: se 
ha tasado en 120 escudos 100 milésimas 
en venta y 10 escudos en renta, pero 
estando arrendada á Ana Serrano Gon-
zález, en 30 escudos alano, dá esta una 
aa capitalización de 540 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos de las 
sápéedsM&s. -té Í9t> nobigoqaib ^ i ú H 
989. Otra casa en la mencionada ciudad 
en la calle Taller y Hoya núm. 8 de 
población, procedente de la Parroquial, 
de Santa María de ella, lindando por su 
derecha entrando con la deD. José Galán 
núm. 6, izquierda la de D. Miguel Ra-
mos número 10, y por la espalda con la 
de Francisco Chulo número 4, calle de 
Hornos: su área consta de 104 metros y 
80 decímetros, ó sean 150 varas cuadra-
das, con medianerías, teniendo en la 
planta baja cuerpo de casa, cocina, sala, 
corral y cuadra y en la alta un dormi-
torio y dos cámaras, en estado de ruina: 
se ha tasado en 120 escudos 400 milési-
mas en venta y 3 con 600 en renta, y 
se ha capitalizado por 22 escudos que 
gana en este concepto al año á Ana Cor-
vacho Serrano, en 396 escudos: tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de las an-
teriores. . y m n 
990. Otra casa en dicha ciudad, en la 
calle de Juan Adames, número 7 de 
gobierno, procedente de la Capellanía 
de D / Catalina Méndez, que lleva en 
5^— 
por derecha casa deD. Ramón Lumpier, 
izquierda otra de D. Francisco Mellado 
y por la espalda con tierras de D. Fran-
cisco Delgado: tiene 77 metros y 2 de-
cimetros ó sean 110 varas y 2 pies cua-
drados castellanos: se ha tasado en 110 
escudos 500 milésimas en venta y 800 
milésimas en renta, dando esta una capi-
talización por no producir nada de 14 es-
cudos 400 milésimas, el tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravamen. 
Ha sido apreciada por los mismos pe-
ritos. 
471. Una casa en dicha ciudad, calle de la ' 
Vega, número 31, procedente de las Ani-
mas antiguas de San Sebastian de la 
misma, que linda por la derecha entran-
do con la del número 33 deD, José Ma-
ría Garcia, [izquierda la de Diego Pa-
lacios, núm. 29 y espalda la del 44 ca-
lle de Toronjo de D. Salvador Gonzá-
lez: consta en su planta baja de un pa-
sillo, sala y corral y en la alta una an-
tesala y sala y de 127 metros y 78 decí-
metros cuadrados ó sean 182 varas y 8 
piés cuadrados con medianerías: su estado 
ruinoso: se ha tasado en 103 escudos 300 
milésimas en venta y 9 escudos 600 mi-
lésimas en renta, y se ha capitalizado por 
17 escudos 600 milésimas que gana al año á 
Fernando de Vega Duran, en 316 escu-
dos 800 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los mismos pe-
ritos. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA, 
996. Una casa ruinosa, y tapiada, situada 
en la ciudad de Velez-Málaga, calle de la 
Gloria, número 3 de gobierno, proceden-
te de su hermandad de Caridad, que linda 
derecha casa de igual procedencia número 
1.° izquierda otra del número 5 y espalda 
la plazuela de dicha calle: tiene planta baja 
yalta utilizando la parte alta de la casa 
número 1.3; tiene una superficie de 17 varas, 
ó sean 11 metros 878 decímetros: se ha ta-
sado en 26 escudos en venta y 1 en renta 
por su estado ruinoso, dando esta una ca-
pitalización por no ganar nada de 18 es-
cudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Juan Jurado práctico y D. Antonio María 
del Hortal. 
Advertencias 
1. a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. " El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Gorpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pL>-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
dé cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de I I de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
en el art. 6.° de la ley de í.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. '"20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantia 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5 l de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a * Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 1 7 3 de la Instruc-
ción de 3! de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
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instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterior 
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados 
10. - El arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los predios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, 'según 
la misma ley. 
H Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1^58. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
TAS. 
í.a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de, Jerusalem, 
los de cofradías, obrasjpias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 10 de Agosto de 1869.;— 
El Comisionado principal de Ventas, 
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renta Don .José Ruiz; Burgueño en 72 
escudos ál año: linda por la docebha 
entrando con otra ele Antonio y Fran-
cisco Luque número 9, izquierda la calle 
de Martin Luque y espalda c;ui otra 
perteneciente al Clero en esta calle nú-
mero 5; tiene en la planta baja zaguán, 
paso, dos salas, cocina, patio, caadra y 
medio pozo, yenda alta antesala, sala, 
alcoba y dos dormitorios, con área de i05 
metros y 40 decímetros cuadrados ó 
sea 150 varas y 8 piés cuadrados con 
medianerías, en tercera vida: ba sido 
tasada en, 120 escudos 900 milésimas 
en venta y 4 con 800 en renta, babión-
dose capitalizado por la que gana t[ne es 
:72 escudos en 1296 escudos, tipo de la 
No tiene gravámen. m(l 
Ha sido apreciada ñor los peritos re-
9b sbmv sil ob BBBO neo ob 
993. Otra casa en la mencionada ciudad 
de Antequera, marcada con el número 
1.° calle del Taller y Hoya, procedente 
del Patronato de D. Juan Cbacon: que 
linda por su derecba entrando con otra 
número 3 de D. Ramón Martínez, por 
su izquierda otra de calle "de San Pedro 
número 3 perteneciente al Clero y por 
la espalda con otra de Don Francisco 
González número 1.° calle de S, Pedro: 
se encuentra en ella en la planta baja 
zaguán, paso, sala cocina, corral, cua-
dra y un tercio de pozo, y en la alta 
dos , dormitorios y una cámara,- siendo 
su superficie 133 metros y 21 decíme-
tro d 190 varas y 6 piés cuadrados con 
medianerías, en tercera vida: ba sido 
tasada en venta en 102 escudos 600 mi-
lésimas y en renta en 2 con 400 milé-
simas, liabiéndose capitalizado por la de 
26 escudos 400 milésimas que gana al 
año á Juana de Vega Benitez en 475 
escudos 200 milésimas, tipo de la su-
89ms:§K)P X .oiteq x ^ipoo .BÍJSR 
No tiene g r a v á m e n ^ ®® \ 
La ban apreciado los peritos ya men-
"^iofi&te ÍJg .aBílOÍIBibom ÍIOO 80bj3'íi) 
981. Otra casa en la citada ciudad, calle 
de S. Pedro número 3 de gobierno, pro-
cedente como la anterior: liñdando por 
su derecba entrando con la calle del 
Taller y Hoya, izquierda la de D. Fran-
cisco González número l.ü y por la es-
palda con otra que pertenece al Clero 
, ' número 1.° calle del Taller y Hoyo, que 
es la anterior:, tiene una superficie "de 
69 metros y 95 decímetros ó sean 100 
varas y un pió cadrados con medianerías, 
comprendiendo portal, sala, cocina, pa-
tio, un tercio de pozo y cuadra en la 
planta baja, y en la alta antesala, sala 
y cámara, en mal estado: se ba tasado 
en 112 escudos 400 milésimas en venta 
y 10 con 800 en renta, y ganando al 
año por este concepto 44 escudos á Alon-
so Fernandez Martin dá un valor capi-
tal de 792 escudos, tipo de la subasta, 
-xrps No tiene gravámen. 3 % ^ 
Apreciada por los mismos peritos. 
El piso principal de, esta casa tiene 
además de lo diebo tres babitaciones 
que pertenecen á la del m n n e r o W ^ • 
982. Otra casa en la prenotada, ciudad, 
calle del Rio número 11 de gobierno, 
procedente de la Capellanía de D.a María 
Morales, que lleva en renta Juan García 
Arrabal en 34 escudos 100 milésimas al 
año: linda por su derecba entrando con 
la de Antonio Sierra número 13, izquier-
da la de D. Ramón Martínez número 9 
y por la espalda con la ele D. Ramón 
López número 1.° en la Cuesta Barba 
Cana: tiene 78 metros y 30 decímetros 
ó sean 112 varas y un pié cuadrado'con 
medianerías; su estado es en tercera vida:' 
tiene planta baja con zaguán, cocina, 
dos salas y corral, y en la alta dos cá-
maras: su tasación en venta es de 120 
escudos 200 milésimas y-6 escudos en 
renta y se ba capitalizado por los 34 
escudos 100 milésimas que gana en 613 
escudos 800 milésimas, tipo de la su-
-3tóW> sllsQ oienriín ^ ¡ s T sb seiü 
• 6 N o tiene gravámen. rioífiqjsS 
Ha sido apreciada por ios relatados 
^p^fefe.80^ fií xio X osoq ab oioieí 
983. Otra casa en la relatada ciudad, en 
la calle de la Vega número 39 de po-
blación, procedente de la capellanía de 
Don Manuel Nuñez Aguilera, lindando 
por la derecba entrando con otra de José 
Algarra Grarcia, número 41, izquierda la 
del 37 de Manuel Pastrana y por la es-
palda con la de Francisco Aseo número 
56, calle del Toronjo, encontrándose en 
la planta baja un pasillo, sala y corral 
y en la alta antesala y sala, con la su-
perficie de 147 metros y 10 decímetros ó 
sean 210 varas y 5 piés cuadrados con 
medianerías, en estado ruinoso: su apre-
cio es de 115 escudos con 2 milésimas en 
venta y 21 con 600 en renta, pero ga-
nando por este concepto al año á Manuel 
Luque Ruiz 33 escudos, dando estos una 
capitalización de 594, esta cantidad se-
rá el tipo "de la subasta. 
No tiene gravámen. 
HJfíJ 
Fué apreciada por los peritos de las pre-
cedentes. 
991. Otra casa en la precitada ciudad de 
Antcquera, en la calle de Juan Casco 
número 6 de gobierno, procedente de la 
Capellanía de D. Juan Arroyo: consta 
de una superficie de 128 metros y 20 de-
címetros cuadrados o sean 183 varas y 
4 pies cuadrados con medianerías, con-
teniendo paso, cuerpo de casa, sala, co-
cina y corral en la planta baja, y en la 
alta dos cámaras, en estado ruinoso; lin-
da por su derecha entrando con la del 
número 4, de D. Matías Romero, izquier-
da otra del 8, de la Señora Condesa de 
Valdellanos y por la espalda con la de 
José García, sin número, calle de Hor-
nos: se ha tasado en 100 escudos 200 
milésimas en venta y 800 milésimas en 
renta y ganando al año 18 escudos á Juan 
León Veredas, se ha capitalizado por esta 
en 124 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Apreciada por los peritos de la an-
terior. 
992. Una casa en la ciudad de Antequera, 
calle de Nájera, núm. 4 de gobierno, 
procedente déla capellanía de D. Diego 
Martín Caja, lindando por su derecha 
entrando con la del 2 de D. Antonio 
Ramos Gallardo, izquierda otra del Señor 
Marqués de Casa-Saavedra número 6 y 
por la espalda con otra de D. José Rojas 
Diez de Tejada número 23, calle de Cues-
ta de Zapateros: tiene en la planta baja 
cuerpo de casa, sala, cocina, patio y un 
tercio de pozo y en la alta dos salas y 
una superficie de 60 metros y 22 decíme-
tros, dsean 86 varas y 2 piés cuadrados 
con medianerías, en estado de ruina: se 
ha tasado en 100 escudos 900 milésimas 
en venta y 2 con 400 en renta: pero 
ganando por este concepto al año 
á Juan Galisteo Reyes 36 escudos, resulta 
una capitalización de 648 escudos, tipo 
por el que se anuncia á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos ya 
dicbos. 
Sobre dicha casa carga d pisa una ha-
bitación de la casa de D. Antonio Ramos 
y Gallardo. 
994. Otra casa en la mencionada ciudad7 
calle de San Pedro, núm. 13 de pobla-
ción, procedente déla Hermandad de Ani-
mas de San Pedro de ella, que linda por 
su derecha, entrando con otra de Doña 
María Ortiz, número 15, izquierda la de 
D. Francisco de Paula Fernandez nú-
- 4 . 
mero 11 y por la espalda otra de este 
último: consta de planta baja con portal, 
cocina, patío y medio pozo, y la alta con 
antesala y sala, su estado ruinosa: y una 
área de 54 metros y 72 decímetros cuadra-
dos, ó sean 78 varas y 3 piés cuadrados con 
medianerías: se ha tasado en 100 escudos 
900 milésimas en venta y 800 milésimas 
enrenta, y ganando al año 22 escudos á 
Antonio de Vega Benitez, dando una ca-
pitalización de 396 escudos, esta cantidad 
es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos de la 
anttríor. 
995. Un solar en la precitada ciudad de 
Antequera, calle de Pulidos número 12 
procedente de la Escuela de Cristo de 
ella, que linda por su derecha entran-
do con casa de la viuda de D. Agustín 
Gallardo número 10, por la izquierda 
con otro solar número 14 procedente del 
Clero y por la espalda con casa de 
Francisco Toro número 17 en la cuesta 
de las Flores: tiene 77 metros y 28 de-
címetros cuadrados ó sean 110 varas y 
5 píes cuadrados: se ha tasado en 102 
escudos en venta y 800 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no ganar nada de 14 escudos 400 mi-
lésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los mismos pe-
ritos. 
343. Una casa en la mencionada ciudad, 
calle de S. Pedro número 14 de gobier-
no, procedente de las monjas de la En-
carnación de ella: linda por la derecha 
entrando con la del 12 de D. Francisco 
Becerra, izquierda la del 16 de D. Fran-
cisco Lara y por la espalda con la del 
11 calle de Martin Luque, de Cristóbal 
Vega: comprende planta baja con portal, 
sala, cocina y patio, y alta con tres 
salas, y 96 metros y 84 decímetros cua-
drados ó sean 138 varas y 6 piés cua-
drados con medianerías, su estado rui-
noso: se ha tasado en 100 escudos 400 
milésimas en venta y 700 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ganar nada en 12 escudos 600 
milésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de las 
anteriores. 
454. Un solar en la precitada ciudad de 
Antequera, calle de la Parra, número 
10, procedente de la Hermandad de Ani-
mas de Santa María de ella: lindando 
